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ABSTRAK 
 
 
Penguasaan bahasa Arab terutama pertuturan merupakan salah satu matlamat utama 
pembelajaran bahasa Arab di sekolah menengah agama mahupun pondok pesantren 
yang ada di Indonesia. Kaedah Aktif Komunikatif (KAK) merupakan salah satu 
kaedah pembelajaran yang dapat membantu pelajar menguasai pertuturan bahasa 
Arab, kaedah ini juga telah lama dijalankan di Pondok Pesantren Wali Songo (PPWS). 
Tujuan kajian ini adalah mengetahui bagaimanakah proses pelaksanaan KAK di 
PPWS. Selain itu juga bertujuan melihat masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan 
KAK, kesan KAK dalam menguasai pertuturan bahasa Arab serta merekabentuk 
kaedah pembelajaran yang boleh dijadikan alternatif dalam pembelajaran bahasa Arab. 
Kajian ini merupakan kajian kes berbentuk kualitatif melalui kaedah temu bual yang 
melibatkan 12 orang peserta kajian juga pemerhatian serta analisis dokumen. Dapatan 
kajian menunjukkan bahawa proses pelaksanaan KAK  ada dua iaitu di dalam kelas 
dan diluar kelas dengan melalui pelbagai aktiviti seperti penambahan kosa kata dan 
kalimat, soal jawab, penyelesaian masalah dll, serta melibatkan pelbagai pihak seperti 
pelajar, rakan sebaya, muharrikah al-Lughah, guru serta pengetua. Kelemahan 
penggunaan tata bahasa Arab (Nahwu & Sharaf ) merupakan salah satu masalah yang 
dihadapi pelajar, selain itu terlupa bertutur bahasa Arab serta malu dan takut salah juga 
merupakan salah satu masalah dalam pelaksanaan KAK. Dapatan kajian juga 
menunjukkan penggunaan KAK memberi kesan positif dalam pembelajaran bahasa 
Arab terutama pertuturan, penambahan kosa kata, kalimat, serta meningkatkan 
pemahaman terhadap kitab-kitab berbahasa Arab. Melalui dapatan kajian di atas 
pengkaji mencadangkan satu kerangka pembelajaran bahasa Arab berdasarkan KAK 
yang boleh dijadikan sebagai alternatif dalam mempelbagaikan kaedah pembelajaran 
bahasa asing  sama ada di Indonesia mahupun Malaysia. 
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ABSTRACT 
 
 
Arabic language proficiency, especially speech is one of the main goals of learning 
Arabic in secondary schools or religious boarding schools in Indonesia. Active 
Communicative Method (KAK) is one method that can help students master the Arabic 
speech. This study aims to find out how are the implementation of the KAK at Pondok 
Pesantren Wali Songo. It also aims to look at the problems encountered in the 
implementation of the KAK,  KAK effect in mastering Arabic speech and designing 
learning methods that can be used as an alternative in learning Arabic. This study is a 
qualitative case study through interviews, observations and document analysis 
involving 12 respondents. The findings showed that the implementation process KAK 
there are two, namely in the classroom and outside the classroom through a variety of 
activities such as the addition of vocabulary and sentence, question and answer, 
problem solving etc., and involve various stakeholders such as students, peers, 
muharrikah al-Lughah, teacher and principals. The weakness of Arabic grammar 
(Nahwu & Sharaf) is one of the problems faced by the students and they also forgot to 
speak Arabic language. Shame and fear of making mistakes are also a problem in the 
implementation of KAK. The findings also indicate that the use of  KAK had a positive 
impact in learning the Arabic language, especially speech, adding vocabulary, 
sentences, and improve understanding of the scriptures in Arabic. Through the above 
findings the researcher proposed  a framework Arabic KAK based learning that can be 
used as an alternative to diversify methods of learning foreign languages either in 
Indonesia or Malaysia. 
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BAB  1 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Pengenalan 
 
Pembelajaran bahasa Arab bagi negara-negara yang majoriti penduduknya beragama 
Islam memiliki peranan yang penting, ini kerana bahasa Arab merupakan kunci untuk 
memahami al-Quran dan al-Hadis serta sumber-sumber hukum Islam  yang lainnya, 
untuk itulah  maka pembelajaran bahasa Arab telah diajarkan dalam kalangan 
masyarakat sejak usia kanak-kanak hingga usia dewasa, dari mulai sekolah tadika 
sehinggalah di pendidikan tinggi, termasuklah di pondok-pondok dan pesantren-
pesantren (Abdul Wahab, 2014). 
 Penguasaan seseorang terhadap bahasa Arab bermakna kebolehan atau 
kewibawaannya untuk bertutur dan berkomunikasi dalam bahasa Arab secara spontan. 
Tanpa keupayaan ini, maka proses komunikasi dan interaksi antara individu dan juga 
masyarakat tidak akan terlaksana dengan sempurna. Pertuturan bahasa Arab 
merupakan salah satu aspek pembelajaran yang amat penting di Pondok Pesantren 
Wali Songo tujuannya untuk mewujudkan komunikasi yang lebih lancar antara guru 
dengan pelajar sama ada didalam kelas mahupun di luar kelas (KH.Heru Saiful, 2015). 
 Sedangkan penguasaan bahasa Arab pada umumnya adalah melalui proses 
pembelajaran bahasa (language learning) bukan melalui pemerolehan bahasa 
(language acquisition), oleh itulah pembelajaran bahasa hendaklah dapat 
memperhatikan mengenai teori-teori belajar bahasa.  Penguasaan pelajar terhadap 
suatu bahasa biasanya dapat diwujudkan melalui kemampuanya menyampaikan 
bahasa itu dalam pertuturan atau komunikasi, selain itu juga dalam menulis dan 
membaca bahasa tersebut (Nurul Murtadlo, 2003).  
 
2 
 
 Pada masa ini, bahasa Arab merupakan salah satu bahasa dunia yang 
penuturnya dianggarkan melebihi 442 juta di seluruh dunia. Populasi penutur bahasa 
ini yang mulai ramai, serta perkembangannya dan peredaran masa telah meletakkan 
bahasa Arab sebagai salah satu bahasa utama dunia. Dalam tempoh peningkatan 
pengaruh antara bahasa-bahasa inilah berlakunya perubahan pendekatan dan kaedah 
mengajar serta belajar bahasa asing. Perubahan pendekatan dan kaedah mengajar  
bahasa dilakukan bagi tujuan untuk mempercekapkan proses penguasaan dan 
pengaruhnya di kalangan pelajar atau penggunanya. Jenis  perubahan kaedah ini 
selalunya dilakukan mengikut kepada keperluan keadaan semasa. Misalnya perubahan 
daripada keperluan penguasaan pertuturan berbanding kepada keperluan kemahiran 
pembacaan (Zamri Ahmad & Ibtisam, 2014). 
 Pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa asing telah 
diperkenalkan dan digunakan, diantaranya adalah kaedah nahu terjemahan, kaedah 
bacaan, kaedah audio-lingual dan sebagainya, kesemua kaedah ini memberi 
keutamaan kepada bentuk bahasa daripada penggunaan bahasa. Kaedah terkini yang 
sedang diberi perhatian oleh pendidik-pendidik bahasa asing adalah melalui 
pendekatan  komunikatif. Pendekatan  komunikatif ini dianggap sebagai kaedah yang 
paling cekap dapat membantu pelajar menguasai pertuturan bahasa asing.  
  Kajian yang dilakukan oleh Jefridin (2002) mendapati bahawa penggunaan 
kaedah komunikatif ini masih belum mampu sepenuhnya meningkatkan penguasaan 
pelajar terhadap subjek bahasa Arab terutama dalam pertuturan. Ini kerana pendekatan  
komunikatif lebih menitikberatkan aktiviti berkomunikasi di dalam kelas, sedangkan 
aktiviti komunikasi di luar kelas kurang diberi penekanan. 
 Zulhannan (2014) dalam kajiannya mengenai kaedah komunikatif menjelaskan 
bahawa kaedah ini merupakan kaedah pembelajaran yang moden dan berkesan, namun 
kaedah ini kurang memberi kesan sekiranya aktiviti komunikasi tidak dijalankan 
dengan lebih aktif oleh pelajar sama ada di dalam kelas mahupun di luar kelas. 
Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, maka pengkaji ingin 
memperkenalkan salah satu kaedah pembelajaran bahasa Arab yang boleh dijadikan 
sebagai alternatif pilihan bagi pelajar mahupun guru dalam menjalankan proses 
pembelajaran bahasa Arab sama ada di dalam kelas mahupun di luar kelas. Kaedah ini 
adalah kaedah aktif komunikatif atau KAK.  
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Kaedah aktif komunikatif  atau (KAK), merupakan salah satu kaedah 
pembelajaran bahasa Arab yang menyepadukan antara kaedah aktif dan juga kaedah 
komunikatif. Kaedah ini memberi penekanan kepada keaktifan bertutur dalam 
kalangan pelajar baik di dalam kelas mahupun di luar kelas. Keaktifan di sini 
bermaksud membiasakan diri untuk sentiasa bertutur bahasa Arab bila masa dan di 
mana sahaja berada baik sesama rakan, guru mahupun pengetua sekolah ( temu bual 
Heru Saiful, 2015).  
Untuk membiasakan diri bertutur bahasa Arab pelajar perlu membuat latih tubi 
atau pengulangan, ini sesuai dengan teori behaviorisme yang dipelopori oleh 
Thorndike yang menyatakan bahawa bahasa dapat dikuasai melalui proses 
pengulangan, iaitu mengulang sebanyak mungkin sesuatu kemahiran bahasa sehingga 
menjadi suatu kebiasaan atau rutinitas. Kecekapan akan dikuasai jika kita sering 
berlatih, oleh itu bahasa dikaji dari sudut rangsangan dan gerak balas (Abdul Aziz Abd 
Talib, 2000). 
Kaedah aktif komunikatif dengan pendekatan komunikatif pada dasarnya 
mempunyai prinsip-prinsip yang hampir sama, yang membezakannya adalah 
pelaksanaannya. Pelaksanaan pendekatan komunikatif hanya terhad di dalam kelas 
sahaja dan yang terlibat hanya guru dan pelajar, sedangkan kaedah aktif komunikatif 
pelaksanaannya di dalam kelas dan juga di luar kelas. Selain guru dan pelajar yunior 
(peserta kajian),  pelajar senior juga terlibat dalam menjayakan pelaksanaan kaedah 
ini. Pelajar senior diberi tugasan untuk membimbing pelajar yunior dalam 
melaksanakan kaedah aktif komunikatif di luar kelas.  
Dari konteks pemerolehan bahasa pula, teori Behaviorisme merupakan sebuah 
fahaman yang menekankan bahawa pemerolehan bahasa kanak-kanak adalah melalui 
proses pencernaan tatabahasa dalam bentuk yang betul. Menurut teori ini juga, 
pemerolehan bahasa adalah berdasarkan pengukuhan sama ada bersifat positif ataupun 
sebaliknya (Siti Hajar Abdul Aziz, 2009). Peneguhan merupakan suatu teknik atau 
proses yang menggunakan elemen peneguhan untuk mengukuh serta mengekalkan 
gerak balas dalam pemerolehan bahasa (Mok Soon Sang, 2012). Ini bermakna, 
pembelajaran berlaku apabila terdapat perubahan tingkah laku secara spontan, sama 
ada diteguhkan dengan ganjaran atau dilemahkan melalui hukuman. (Siti Hajar Abdul 
Aziz, 2009).  
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Menurut teori ini, pengajaran bahasa merupakan proses mekanikal untuk 
membentuk tabiat yang melalui latihan dan pengulangan. Oleh yang demikian, satu 
bentuk latihan mekanisme bersistem perlu diwujudkan dalam pengajaran. Teori ini 
juga mementingkan persekitaran dan tingkah laku murid untuk membantu proses 
pengajaran dan pembelajaran (Siti Hajar Abdul Aziz, 2009). Hal ini termasuk 
perlakuan guru, kawan-kawan mereka sendiri serta suasana dalam bilik darjah. 
Selain teori Behaviorisme, kaedah aktif komunikatif ini juga berdasarkan 
kepada teori pemerolehan bahasa Konstruktivisme. Teori konstruktivisme lahir dari 
aliran pemikiran konstruktivisme yang mentafsir cara manusia belajar bahasa (Tuan 
Jah Tuan Yusof, 2011). Antara tokoh yang masyhur dalam aliran ini adalah 
McBrien&Brandt, Briner M., Sushkin N., Brooks & Brooks dan Nik Aziz Nik Pa 
(Mazhan Bin Bakar, 2001). 
Bagi ahli dalam aliran ini, pengetahuan  dibina secara aktif oleh individu yang 
berfikir. Hal ini kerana, seseorang individu tidak hanya menerima dan menyerap 
secara pasif pengetahuan yang disampaikan kepadanya, sebaliknya akan 
menyesuaikan segala maklumat yang diterima dengan pengetahuan sedia ada (Mazhan 
Bin Bakar, 2001). Dengan proses penyesuaian ini, maka akan terbentuklah satu 
pengetahuan baharu dalam minda seseorang individu tersebut.  
Berdasarkan teori-teori pemerolehan bahasa di atas, pengkaji memberi 
rumusan bahawa pembelajaran  bahasa terutama bahasa asing   perlu melalui beberapa 
proses bagi menjayakan keberkesanannya, pengulangan, latih tubi, peneguhan dan 
sebagainya perlu dilalui oleh semua pelajar. Oleh itu kaedah yang bersesuaian amat 
diperlukan bagi proses pembelajaran bahasa asing.  
 Untuk membantu penguasaan pembelajaran bahasa Arab terutamanya dalam 
pertuturan, pengkaji memperkenalkan salah satu pondok pesantren iaitu Pondok 
Pesantren Wali Songo (PPWS) yang berada di Indonesia. Pondok ini merupakan salah 
satu pondok alumni Gontor yang didirikan oleh KH. Mohammad Thoyyib beserta 
ketiga putranya iaitu KH. Ahmad Thoyyib, KH. Ibrahim Thoyyib dan KH Iskhak 
Thoyyib, pada tarikh 4 April 1961( Heru Saiful, 2015).  Pondok pesantren ini 
menggunakan KAK sebagai kaedah pembelajaran bahasa Arab dan menjadikan bahasa 
Arab serta bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi ataupun bahasa pertuturan 
setiap hari, jadi seluruh pelajar diwajibkan untuk bertutur dengan menggunakan salah 
satu bahasa ini setiap hari sesuai dengan jadual yang telah ditetapkan.  
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Hasil kajian yang dilakukan oleh Mardiyah (2013), mendapati bahawa dalam 
masa tiga bulan pelajar yang baru masuk di pondok ini sedikit demi sedikit akan mulai 
terbiasa bertutur menngunakan salah satu daripada kedua bahasa tersebut setiap hari, 
hal ini disebabkan kerana keaktifan mereka dalam berkomunikasi setiap hari baik 
sesama rakan, guru mahupun pimpinan pondok. Di pondok ini semua pelajar mulai 
dari tingkatan satu apabila sudah tiga bulan berada di pondok diharuskan belajar 
berkomunikasi dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris, bahkan apabila telah masuk 
tingkatan dua semua subjek agama seperti Fekah, Tajwid, Sirah, Nahu, Sharaf, Tafsir, 
Hadis  kesemuanya menggunakan bahasa arab sebagai bahasa pengantarnya. 
Di antara tujuan pembelajaran bahasa Arab di pondok ini adalah supaya pelajar 
dapat memahami kitab (klasik dan kontemporer) secara berdikari serta dapat bertutur 
bahasa Arab dengan baik dan tepat. Pondok ini tidak memberikan “nasi” yang sudah 
masak untuk dimakan kemudian habis, akan tetapi pondok memberikan “benih padi” 
yang selanjutnya dapat tumbuh dan dapat dibuat nasi sendiri dengan tidak habis-
habisnya. Ia memberikan “kunci” untuk membuka sendiri perbendaharaan ilmu yang 
terkandung dalam buku yang tiada habis-habisnya. Atau dengan ungkapan lain 
“Pondok hanya memberi joran, tidak memberi ikan” ( Temu bual bersama Imam 
Syafaat, 2015). 
Dalam mengajarkan bahasa asing terutama bahasa Arab dan Inggeris harus 
diusahakan supaya pelajar dapat bertutur serta meletakkan setiap kata-kata ke dalam 
pelbagai kalimat yang berlainan, maksudnya adalah mengetahui satu kata dan mampu 
meletakkannya dalam seribu kalimat sempurna lebih utama berbanding mengetahui 
seribu kata, akan tetapi hanya dapat meletakkan masing-masing dalam satu kalimat 
sahaja. Oleh itu, pada dasarnya belajar bahasa bukan terletak pada perbendaharaan 
kata, tetapi pada kecekapan dalam pemakaian kalimat. Selain  itu, dalam pengajaran 
bahasa seperti ini diperlukan guru yang cekap iaitu guru yang dapat mempergunakan 
“senjata” mengajar bahasa secara benar yang merangkumi : menggunakannya harus 
benar, menggunakannya harus dengan kemahuan yang kuat, hati guru diniatkan 
sengaja untuk mengisi murid (Mardiyah,2013). 
Menurut pendapat Heru Saiful  (2015) bahawa kelebihan penguasaan kedua 
bahasa inilah yang menjadikan pelajar kelulusan daripada PPWS ini dapat menguasai 
bahasa Arab bukan sekadar dalam mata pelajaran tapi dapat mempraktikkan untuk 
berkomunikasi sehari-hari sesama rakan ataupun para guru dan pengasuhnya. Mereka 
berkomunikasi bahasa Arab bukan setakat di dalam bilik darjah akan tetapi di semua 
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tempat bahkan di luar pondok mereka juga tetap menggunakan bahasa Arab untuk 
berkomunikasi.  
Selain daripada itu, pelajar kelulusan dari Pondok Pesantren Wali Songo 
(PPWS) ini juga dapat menyambung pengajiannya diperingkat universiti baik di dalam 
negara mahupun di luar negara terutamanya di universiti negara-negara Timur Tengah 
seperti Universiti al-Azhar Kaherah, Universiti Madinah, Universiti di Jordan, 
Pakistan dan sebagainya. Mereka tidak seberapa bermasalah dalam penggunaan 
bahasa Arab ataupun bahasa Inggeris semasa belajar di luar negara kerana sebelumnya 
sudah ada asas belajar kedua bahasa tersebut ketika berada di PPWS ( Imam 
Syafaat,2015). 
Diharapkan dengan memperkenalkan kaedah aktif komunikatif yang 
dilaksanakan di Pondok Pesantren Wali Songo ini dapat menjadi rujukan kepada pihak 
sekolah agama sama ada di Indonesia mahupun di Malaysia supaya dapat 
mempelbagaikan kaedah pembelajaran yang mampu meningkatkan penguasaan 
bahasa Arab terutama pertuturan dalam kalangan pelajar-pelajar. Ini kerana 
penguasaan Bahasa yang baik banyak menyumbang kepada pencapaian akademik 
yang cemerlang dan memuaskan.  
 
1.2 Latar belakang Masalah 
 
Bahasa merupakan alat komunikasi yang penting dan utama bagi manusia untuk 
menyampaikan idea, fikiran, perasaan dan pandangannya. Sebagai alat komunikasi 
bahasa tidak dapat dipisahkan daripada kehidupan manusia, ini kerana bahasa 
merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan terutama dalam 
berhubungan dengan sesama manusia dimana manusia merupakan “makhluk 
sosial”(Acep Hermawan, 2011). 
 Komunikasi merupakan salah satu alat penting dalam kehidupan manusia 
terutamanya untuk berhubung dengan orang lain. Jika seseorang dapat berkomunikasi 
dengan baik, maka orang tersebut tentunya dapat menyampaikan maksud dan 
tujuannya dengan baik pula, sebaliknya, apabila seseorang itu tidak dapat 
berkomunikasi dengan baik, maka mungkin maksud yang ingin disampaikan belum 
tercapai atau bahkan akan terjadi kesalahfahaman dalam berkomunikasi yang telah 
dibangunkan (Abdul Hamid, 2010).  
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  Bahasa Arab seperti juga bahasa-bahasa lain mempunyai empat proses 
pembelajaran kemahiran, iaitu pendengaran, pembacaan, penulisan dan pertuturan 
(komunikasi). Antara empat proses ini, pertuturan (komunikasi) adalah satu elemen 
terpenting untuk menguasai kemahiran berbahasa Arab. Ia merupakan satu perantara 
yang paling berkesan bagi setiap individu untuk menyampaikan idea yang berbentuk 
lisan.  
 Menurut Zulhannan (2005), bahawa pembelajaran bahasa asing terutamanya 
bahasa Arab adalah untuk pengembangan kemampuan pelajar menggunakan bahasa  
itu baik secara lisan mahupun tulisan. Kemampuan menggunakan bahasa dalam dunia 
pengajaran dan pembelajaran bahasa di sebut dengan kemahiran berbahasa (maharat 
al-luhgah). Kemahiran tersebut terbahagi kepada empat kemahiran iaitu mendengar 
(maharat al-istima’/ listening skill), bertutur (maharat al-muhadathah/speaking skill), 
membaca (maharat al-qiraah/reading skill) dan kemahiran menulis (maharat al-
kitabah/writting skill). 
 Brown (2008), menyatakan bahawa pembelajaran merupakan proses 
memperoleh atau mendapatkan pengetahuan tentang subjek atau kemahiran yang 
dipelajari, pengalaman atau instruksi. Oleh kerana itu, dalam mempelajari bahasa 
asing seseorang harus berusaha dengan gigih untuk menguasai sekurang-kurangnya 
unsur budaya, cara berfikir yang baru serta cara bertindak yang baru juga. Keterlibatan 
secara menyeluruh baik fizik intelektual, mahupun emosional sangat diperlukan agar 
dapat berjaya sepenuhnya di dalam mengungkapkan dan menerima pesan melalui 
media bahasa kedua. Namun demikian, pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab 
telah banyak mengalami perubahan seiring dengan perkembangan bahasa asing pada 
abad ke 20, di mana pengajaran dan  pembelajaran bahasa asing mulai menjadi 
perhatian penyelidikan sehingga muncul pelbagai kaedah baru dalam pengajaran dan 
pembelajaran bahasa. 
 Abdul Wahab (2014), mengatakan bahawa meskipun bahasa Arab telah 
diajarkan semenjak di peringkat pra sekolah, namun hasilnya masih jauh dari apa yang 
diharapkan, ia mendapati bahawa walaupun para pelajar sudah bertahun-tahun belajar 
bahasa Arab akan tetapi masih banyak ditemukan mereka belum mampu bertutur 
bahasa Arab secara aktif. Terutama dalam kalangan pelajar di Pondok Pesantren 
Salafiyah. 
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 Dalam Buku Cendera hati (2012) dijelaskan bahawa, bahasa Arab adalah salah 
satu bahasa antarabangsa yang dianggap paling sukar untuk dikuasai, terutamanya 
dalam usaha untuk menerapkan keempat-empat kemahiran berbahasa iaitu 
pembacaan, penulisan, pendengaran dan pertuturan. Keempat-empat kemahiran ini 
berhubungkait antara satu sama lain sehingga menjadi satu keperluan utama dalam 
mempelajari bahasa. Oleh yang demikian, kegagalan menguasai salah satu 
daripadanya dapat memberi natijah yang kurang baik terhadap penguasaan bahasa 
Arab secara keseluruhannya. 
Kajian di Malaysia berkenaan dengan pembelajaran bahasa Arab di sekolah 
menengah agama yang dijalankan oleh Nik Rahimi (2008)) mendapati bahawa 
kemahiran berkomunikasi adalah pendekatan terkini dalam siri pengajaran bahasa 
Arab sebagai bahasa kedua di institusi pengajian rendah dan tinggi di Malaysia. Untuk 
itulah, maka mata pelajaran Bahasa Arab komunikasi telah diperkenalkan di sekolah-
sekolah menengah kebangsaan dengan mewujudkan satu Kelas Aliran Agama (KAA) 
di sekolah tersebut. Meskipun mata pelajaran bahasa Arab ini telah diperkenalkan di 
sekolah, namun penguasaan bahasa Arab sebagai salah satu bahasa asing telah menjadi 
isu sejak sekian lama. Masalah yang berlaku bukan hanya di sekolah, malah kajian 
yang dilakukan di universiti juga mendapati pelajar tidak dapat menguasai bahasa 
Arab dengan baik terutama kemahiran bertutur. Kelemahan bertutur dalam bahasa 
Arab antara masalah besar yang perlu ditangani dengan teliti untuk tujuan peningkatan 
penguasaan bahasa.  
Ab. Halim Mohamad (2007) mengatakan bahawa bagi mencapai tahap 
penguasaan bahasa yang baik, para pelajar sepatutnya menunjukkan sikap yang selari 
dengan minat mereka seperti membaca bahan bahasa Arab, mendengar perbualan 
dalam bahasa Arab, mencari maklumat dalam bahasa Arab melalui kemudahan 
internet dan tidak ketinggalan berkomunikasi dengan mereka yang memiliki 
kemampuan bertutur bahasa Arab sama ada di dalam bilik darjah mahupun di luar bilik 
darjah. Oleh itu, perubahan sikap yang negatif kepada sikap positif adalah penting 
untuk menjamin kejayaan seseorang itu dalam menguasai bahasa Arab. 
 Menurut Al-Fauzan (2007) bahawa buku tidak mampu membicarakan tentang 
bahasa (Arab), tetapi ia menonjolkan bahasa dengan cara mengamalkannya (bahasa). 
Hakikatnya, mempraktikkan bahasa yang telah dipelajari akan membantu seseorang 
pelajar itu memahami, menghayati dan memperincikan bahasa hinggalah dia mampu 
memperoleh sebahagian kemahiran asas bahasa.   
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 Siti Ikbal (2007), di sekolah menengah agama bahasa Arab dijadikan mata 
pelajaran wajib yang harus diikuti oleh semua pelajarnya, bahkan subjek-subjek agama 
seperti Feqah, Tauhid, Hadis telah menggunakan bahasa Arab. Akan tetapi kajian 
mendapati bahawa penguasaan pelajar terhadap bahasa Arab masih kurang terutama 
untuk berkomunikasi. Mereka mendapati bahawa penggunaan bahasa Arab hanyalah 
terhad di dalam kelas sahaja semasa pengajaran dan pembelajaran tanpa dipraktikkan 
untuk berkomunikasi di luar kelas. 
Menurut Abdul Halim (2009), bahawa kegagalan menangani masalah dalam 
menguasai bahasa Arab dapat menyebabkan pelajar tidak berminat untuk mempelajari 
bahasa tersebut, terutama bagi individu bukan Arab. Sebagai contoh, disiplin 
tatabahasa bahasa Arab dan sifatnya yang berbeza dengan bahasa Melayu, ini juga 
dapat menimbulkan masalah dalam penguasaan sesuatu bahasa. Oleh itu tindakan ke 
arah penambahbaikan merupakan antara kaedah menyelesaikan masalah-masalah 
tersebut. 
Al-Muslim Mustapa dan Zamri Arifin (2012), dalam kajiannya mendapati 
bahawa pelajar-pelajar Sekolah Menengah Agama yang mengambil mata pelajaran 
Bahasa Arab Komunikasi rata-rata menunjukkan kecemerlangan khususnya dalam 
peperiksaan bertulis mata pelajaran tersebut, walaubagaimananpun rata-rata 
mendapati bahawa para pelajar lemah dalam menguasai kemahiran bertutur. 
 
1.3 Pernyataan Masalah 
 
Penguasaan bahasa kedua terutama bahasa Arab dalam kalangan pelajar sekolah 
menengah agama atau pondok dan pesantren di Indonesia  adalah sangat penting, ini 
kerana bahasa Arab merupakan bahasa yang digunakan untuk memahami sumber-
sumber ajaran Islam serta bahasa dalam beribadah umat Islam. Untuk itulah, maka 
pelbagai pendekatan, teknik serta kaedah pengajaran dan pembelajaran telah 
diperkenalkan oleh pakar-pakar bahasa sama ada dari dalam mahupun luar negara. 
Kajian yang dijalankan Zulhannan (2014), mendapati masih ramai pelajar-pelajar di 
sekolah menengah agama lemah dalam menguasai bahasa Arab terutama pertuturan, 
salah satu punca kelemahan tersebut adalah dalam pemilihan  kaedah pembelajaran 
bahasa Arab yang berkesan.  Kaedah pembelajaran bahasa Arab yang dilaksanakan di 
Pondok Pesantren Wali Songo (PPWS) didapati mampu membantu pelajar-pelajar 
untuk menguasai bahasa Arab terutama pertuturan serta memahami kitab-kitab 
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berbahasa Arab. Oleh yang demikian adalah perlu satu kajian spesifik dijalankan bagi 
mengetahui apakah kaedah yang sebenarnya sesuai untuk pembelajaran bahasa Arab 
yang mampu membantu pelajar menguasai pertuturan bahasa Arab. Melalui hasil 
kajian yang dilaksanakan ini, diharapkan ianya  dapat dijadikan alternatif dalam 
mempelbagaikan kaedah pembelajaran yang dapat membantu penguasaan bahasa 
Arab.  
 
1.4 Objektif Kajian 
 
Objektif kajian ini mengenalkan kaedah pembelajaran bahasa Arab iaitu kaedah aktif 
komunikatif, selain itu kajian ini ingin melihat apakah masalah yang dihadapi oleh 
pelajar selama melaksanakan KAK. Adapun objektif utama kajian ini adalah seperti 
berikut :  
 
1.4.1 Mengetahui bagaimanakah proses pelaksanaan kaedah aktif komunikatif 
yang dapat membantu  dalam penguasaan pertuturan bahasa Arab. 
 
1.4.2 Mengenalpasti masalah-masalah yang dihadapi pelajar dalam 
melaksanakan kaedah aktif komunikatif. 
 
1.4.3 Mengetahui sejauhmanakah KAK ini dapat membantu dalam penguasaan    
pertuturan bahasa Arab.  
 
1.4.4 Membentuk satu  kerangka pembelajaran bahasa Arab melalui kaedah 
aktif komunikatif. 
  
 Demikianlah objektif-objektif kajian yang akan pengkaji jalankan,  bahagian 
berikutnya merupakan soalan-soalan kajian yang akan dikaji dan diselesaikan melalui 
kaedah yang telah ditentukan. 
 
1.5 Soalan Kajian 
 
Pada dasarnya soalan utama dalam kajian ini adalah mengenai bagaimanakah 
sebenarnya proses pelaksanaan kaedah aktif komunikatif yang dijalankan di Pondok 
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Pesantren Wali Songo yang dapat membantu dalam penguasaan bahasa Arab terutama 
pertuturan di kalangan pelajar. Selain daripada itu kajian ini dijalankan untuk 
menjawab soalan-soalan seperti berikut :  
 
1.5.1 Bagaimanakah proses pelaksanaan kaedah aktif komunikatif yang dapat 
membantu dalam penguasaan pertuturan bahasa Arab? 
 
1.5.2 Apakah masalah-masalah yang dihadapi pelajar dalam melaksanakan 
kaedah aktif komunikatif ? 
 
1.5.3 Sejauhmanakah KAK ini dapat membantu dalam penguasaan pertuturan 
bahasa Arab? 
 
1.5.4 Bagaimanakah rekabentuk kerangka  pembelajaran bahasa Arab melalui 
KAK ? 
  
 Setiap persoalan kajian yang dijalankan adalah berkaitan dengan proses 
pelaksanaan kaedah aktif komunikatif. Bahagian berikutnya adalah mengenai skop 
kajian yang telah ditetapkan. 
 
1.6 Skop Kajian 
 
Skop kajian ini meliputi perkara-perkara seperti berikut : 
 
a. Skop kajian ini adalah terbatas kepada penggunaan KAK dalam penguasaan 
pertuturan bahasa Arab. 
  
Justifikasi pemilihan KAK dalam pembelajaran bahasa Arab sebagai tumpuan kajian 
adalah seperti berikut : 
Kaedah Aktif Komunikatif (KAK) sebagai salah satu kaedah pembelajaran bahasa 
Arab yang dapat membantu pelajar memudahkan mereka menguasai bahasa Arab 
terutama pertuturan. Proses pelaksanaan KAK memerlukan  pelbagai macam aktiviti 
yang harus diikuti oleh semua pelajar sama ada di dalam kelas mahupun di luar kelas. 
Melalui aktiviti inilah mereka secara tidak langsung akan terbiasa menjadikan bahasa 
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Arab sebagai salah satu bahasa pertuturan setiap hari. Penglibatan pelbagai pihak 
seperti guru, rakan sebaya dan pengetua juga mempengaruhi proses pelaksanaan KAK. 
Selain itu, melalui kajian ini pengkaji ingin mengenalpasti apakah masalah-masalah 
yang dihadapi oleh pelajar dalam pelaksanaan KAK.  
 
1.7 Kepentingan Kajian 
 
Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar kepada pelbagai 
pihak terutama di sekolah-sekolah menengah agama supaya dapat lebih meningkatkan 
lagi kualiti  pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab dalam kalangan pelajar. Adapun 
bagi sekolah-sekolah menengah agama di Malaysia diharapkan dapatan kajian ini 
boleh menjadi salah satu rujukan bagi guru dan pelajar dalam mempelbagaikan kaedah 
pembelajaran yang berkesan serta dapat meningkatkan penguasaan bahasa Arab 
terutama  bahasa pertuturan dalam kalangan pelajar. Antara kepentingan kajian ini 
ditujukan kepada para pelajar, guru, serta kepada penyelidik lain yang berminat 
membuat kajian mengenai kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab. 
 
i. Pelajar 
 
Dapatan kajian ini diharapkan dapat memberikan tanggapan positif terhadap 
kepentingan mempelajari bahasa Arab serta menguasainya, baik dalam kalangan 
pelajar-pelajar Sekolah Menengah Agama atau Madrasah Tsanawiyah serta pesantren-
pesantren yang ada di Indonesia, bahkan di peringkat pengajian tinggi atau universiti. 
Ini kerana peranan bahasa Arab bukan setakat bahasa untuk berkomunikasi sahaja 
melainkan bahasa ibadah umat Islam serta bahasa kitab umat Islam iaitu Al-Quran 
yang setiap hari digunakan. 
 
ii. Guru 
 
Kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan guru-guru dalam memilih dan 
mempelbagaikan kaedah pengajaran yang sesuai sehingga dapat membantu proses 
pembelajaran pelajar dalam membantu penguasaan bahasa Arab. Selain itu juga 
mampu membantu pelajar menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi 
dalam pembelajaran bahasa Arab. 
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 Dapatan kajian ini juga diharapkan dapat dijadikan panduan bagi para guru 
yang mengajar bahasa Arab di Sekolah Menengah Agama di Malaysia dalam memilih 
dan menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab yang efektif dan 
kecekapan penggunaan bagi memudahkan pelajar memahami serta mengamalkan apa-
apa yang telah disampaikan oleh guru. 
 
1.8 Batasan Kajian 
 
Setiap kajian mempunyai batasan atau sempadannya dari segi lokasi, peserta dan 
tumpuan kajian. Dapatan kajian melalui kajian kes secara kualitatif tidak dapat 
digeneralisasikan secara statistik, namun dapat dijadikan sebagai rujukan dalam 
membuat kajian yag berkaitan. Batasan kajian ini melibatkan peserta kajian yang 
terdiri daripada pelajar-pelajar tingkatan dua yang belajar di Pondok Pesantren Wali 
Songo (PPWS) serta sentiasa aktif bertutur bahasa Arab setiap hari. Selain itu kerana 
keterbatasan waktu, maka kajian ini hanya dijalankan dalam tempoh masa yang 
singkat  dan telah ditetapkan iaitu selama tiga bulan. Sedangkan tumpuan kajian adalah 
kepada pelaksanaan kaedah aktif komunikatif yang dapat membantu penguasaan 
pertuturan bahasa Arab. 
 
 
1.9  Kerangka Konseptual Kajian 
  
 
Kajian  ini membincangkan mengenai bagaimanakah proses pelaksanaan kaedah aktif 
komunikatif (KAK) yang dapat membantu dalam penguasaan bahasa Arab (BA) 
terutama pertuturan atau komunikasi. Pada dasarnya penguasaan bahasa Arab meliputi 
empat aspek iaitu menulis, membaca, mendengar dan bertutur. Bertutur  merupakan 
salah satu aspek penting dalam pembelajaran bahasa Arab. 
 Meskipun bertutur juga merupakan salah satu aspek penting dalam 
pembelajaran bahasa Arab, namun kurang  mendapat perhatian daripada pihak guru 
mahupun pelajar. Ini sesuai dengan hasil kajian yang dijalankan oleh Siti Ikbal (2007), 
ia mendapati bahawa sebahagian besar sekolah-sekolah agama kurang memberikan 
perhatian kepada kemahiran bertutur dalam kalangan pelajar dan lebih mengutamakan 
pembelajaran tata bahasa Arab iaitu Nahwu dan Sharf.  
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 Proses penguasaan bahasa kedua sebenarnya berbeza dengan penguasaan 
bahasa pertama, ini kerana bahasa kedua diperoleh dan dikuasai melalui pembelajaran. 
Pembelajarannya bersifat formal serta lebih menekankan kepada banyak latihan dan 
pengulangan sehingga dapat membentuk satu tabiat atau kebiasaan. Siti Hajar abdul 
Aziz (2009) menyatakan pembelajaran bahasa asing pada dasarnya adalah merupakan 
satu proses mekanikal yang membentuk tabiat. Oleh itu, cara penguasaannya adalah 
sama dengan proses pembentukan tabiat yang lain seperti belajar menaip, berenang, 
memandu dan lain-lainnya. Proses pembelajaran menetapkan jika sekali berjaya 
dilakukan dengan baik, maka ianya akan dapat diulangkan seterusnya secara 
automatik.  
 KAK merupakan salah satu kaedah pembelajaran bahasa Arab yang lebih 
menekankan kepada keaktifan berkomunikasi  atau bertutur dalam kalangan pelajar, 
iaitu dengan cara membiasakan diri sentiasa bertutur bahasa Arab di mana sahaja 
berada. Aktiviti latih tubi atau pengulangan sangat berperanan dalam membiasakan 
diri pelajar untuk mengulang sebanyak mungkin kosa kata serta kalimat bahasa Arab 
yang telah mereka perolehi. Melalui aktiviti pengulangan inilah tabiat atau kebiasaan 
dapat diwujudkan. Menurut Bloomfield (1933) latihan dan latih tubi, terutamanya 
dalam konteks pengajaran dan pembelajaran bahasa sangat penting,  ini kerana dengan 
membiasakan diri membuat latihan serta latih tubi, maka seseorang akan lebih mudah 
menguasai kemahiran bertutur dengan bahasa yang  baru diperolehinya.  Dalam kajian 
ini pengkaji berusaha untuk menjelaskan mengenai bagaimanakah sebenarnya proses 
pelaksanaan KAK yang dapat membantu pelajar untuk menguasai bahasa Arab 
terutama pertuturan.   
 Selain itu, pengkaji juga ingin mengetahui apakah aktiviti-aktiviti yang 
dilakukan oleh pelajar, sehingga mendapatkan kejayaan dalam menguasai pertuturan 
bahasa Arab serta bagaimanakah  sebenarnya proses pelaksanaan KAK ini.  Pada 
dasarnya kemahiran berkomunikasi memerlukan kosa kata yang mencukupi, oleh itu 
aktiviti seperti penambahan kosa kata serta meletakkannya dalam susunan kalimat 
adalah penting bagi menambah perbendaharaan kalimat bahasa Arab dalam kalangan 
pelajar. Setelah itu perlu adanya pengulangan atau latih tubi supaya pelajar terbiasa 
dengan bahasa tersebut dan menggunakannya di setiap masa. Di sinilah peranan 
penting guru sebagai pembimbing  dan main peranaan harus dapat menjadi contoh 
kepada semua pelajar dalam membiasakan diri bertutur dalam bahasa Arab mahupun 
bahasa Inggeris (temu bual Umi Mahmudah, 2015).   
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 Setelah semua proses pembelajaran selesai, diharapkan semua pelajar dapat 
menguasai subjek bahasa Arab melalui bertambahnya jumlah kosa kata dan kalimat 
yang mereka kuasai, keaktifan berkomunikasi bahasa Arab di mana sahaja berada baik 
sesama rakan, guru bahkan pimpinan pondok. Selain itu juga penguasaannya dalam 
memahami pelajaran bahasa Arab mahupun kitab-kitab berbahasa Arab lainnya. 
Berikut  ini adalah rajah 1.1 kerangka konseptual kajian. 
 
 
Penguasaan  
Bahasa Arab 
 
 
 
     Menulis     Bertutur     Mendengar     Membaca 
 
 
 
 
Penambahan  Penambahan    Aktiviti  Aktiviti 
Kosa kata  Kalimat  Latih tubi  Komunikasi 
 
 
 
 
Pelajar 
 
 
           
 
Penguasaan    Penguasaan  Penguasaan     Penguasan memahami 
Kosa kata      kalimat  komunikasi           bahasa Arab  
 
 
     
 Rajah 1.1 : Kerangka konseptual kajian (Adaptasi dari Siti Ikbal, 2007) 
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1.10 Definisi Istilah  
 
Di dalam kajian yang dijalankan oleh pengkaji, terdapat beberapa perkataan atau 
istilah yang memerlukan penjelasan agar ianya tidak menimbulkan salah faham 
mengenai maksud perkataan tersebut. Penjelasan terhadap maksud perkataan-
perkataan tersebut adalah berdasarkan kepada tajuk kajian yang dilaksanakan iaitu : 
“Penguasaan Komunikasi Bahasa Arab Melalui Kaedah Aktif Komunikatif di 
Sekolah Menengah Agama”. 
 
i. Penguasaan 
 
Menurut  Kamus Dewan (2002), penguasaan membawa maksud perihal menguasai 
atau menguasakan. Apabila dirujuk kepada akar bagi perkataan ini iaitu kuasa, ia 
membawa maksud daya atau kemampuan (untuk melakukan atau mengerjakan 
sesuatu).  Maka dalam kajian ini “Penguasaan” membawa maksud perihal kemampuan 
untuk menguasai kemahiran berkomunikasi bahasa Arab dalam kalangan pelajar 
sekolah menengah agama. 
 
ii. Komunikasi 
 
Kata atau istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris disebut Communication 
berasal dari bahasa Latin communicatio dan bersumber dari kata communis yang 
ertinya "membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau 
lebih". Menurut Rogers & D. Lawrence Kincaid (1981), komunikasi adalah suatu 
proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi 
antara satu dengan lainnya, yang dapat menciptakan saling  pengertian yang 
mendalam. 
 Dalam kajian ini komunikasi yang dimaksudkan adalah suatu proses yang 
melibatkan dua orang ataupun lebih untuk melakukan pertukaran informasi supaya 
dapat membentuk satu perhubungan sosial. Komunikasi ini melibatkan pelajar-pelajar 
di PPWS dalam penggunaan bahasa Arab sebagai sarana pertuturan dalam kalangan 
mereka. 
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iii. Bahasa Arab. 
 
Bahasa Arab merupakan kalimat yang dipergunakan bangsa Arab untuk 
menyampaikan maksud ataupun tujuan mereka (Mustafa, 2002), bahasa Arab 
dibahagikan kepada bahasa Arab Fusha dan ‘Amiyah. Adapun bahasa Arab yang 
dimaksudkan dalam kajian ini bahasa Arab Fusha yang diajarkan di sekolah-sekolah 
agama mahupun Pondok pesantren yang ada di Indonesia terutama di Pondok 
Pesantren Wali Songo.   
 
iv. Kaedah Aktif Komunikatif (KAK) 
 
Kaedah aktif komunikatif adalah kaedah pembelajaran yang menyepadukan antara 
kaedah aktif dengan kaedah komunikatif. kaedah ini merupakan suatu kaedah 
pembelajaran bahasa yang matlamatnya untuk menjadikan seseorang pelajar sentiasa 
aktif berkomunikasi dengan menggunakan bahasa asing terutama bahasa Arab ataupun 
bahasa Inggeris yang sesuai dengan konteks dan situasi penggunaannya ( Heru Saiful, 
2015). Adapun yang dimaksudkan dengan kaedah aktif komunikatif dalam kajian ini 
adalah kaedah pembelajaran  yang mengutamakan kecekapan dan keaktifan pelajar 
dalam menguasai komunikasi bahasa Arab sama ada di dalam kelas mahupun di luar 
kelas. 
 
v. Sekolah Menengah Agama ( Pesantren ) 
 
Sekolah Menengah Agama  atau Madrasah Tsanawiyah  dan  Madrasah Aliyah 
merupakan salah satu institusi pendidikan agama Islam di Indonesia yang banyak 
mengajarkan pendidikan agama  Islam di dalam kelas tanpa mengurangkan subjek 
pendidikan umum. Dalam kajian ini sekolah agama yang dimaksudkan adalah Pondok 
Pesantren Wali Songo yang berada di kawasan Ngabar Ponorogo Jawa Timur 
Indonesia.  
 
vi Pesantren 
 
Secara bahasa pesantren berasal dari kata santri dengan awalan pe- dan akhiran -an 
yang bererti tempat tinggal santri. Kata santri sendiri berasal dari bahasa India 
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“shastri”iaitu orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu atau seorang sarjana ahli 
kitab suci agama Hindu.  
 Zamakhsyari Dhofier (1982) dalam bukunya yang bertajuk “ Tradisi Pondok 
pesantren” mendefinisikan pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam 
untuk mempelajari, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan 
menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. 
Pengertian tradisional dalam batasan ini menunjukkan bahawa institusi ini hidup sejak 
ratusan tahun lalu dan telah menjadi bahagian yang mendalam bagi sistim kehidupan 
sebagaian besar umat Islam Indonesia. Sedangkan Pesantren yang dimaksudkan dalam 
kajian ini adalah Pondok Pesantren Wali Songo yang berada di daerah Ponorogo 
Indonesia yang menjadi tempat pengkaji menjalankan kajian. 
 
vii. Kerangka 
 
Kerangka merupakan suatu perkaitan antara satu konsep dengan konsep yang lainnya. 
tujuannya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara terperinci  mengenai suatu 
konsep yang akan dikaji. Melalui kerangka ini diharapkan mampu memberi gambaran  
yang sebenar mengenai konsep yang telah dicadangkan oleh pengkaji dan seterusnya 
mencuba dalam pelaksanaannya (Majid konting, 2005).  
 Dalam kajian ini, kerangka yang dimaksudkan adalah kerangka pelaksanaan 
kaedah aktif komunikatif dalam pembelajaran yang bertujuan memudahkan pelajar 
menguasai pertututan bahasa Arab. Dalam kerangka ini pengkaji telah menjelaskan 
langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh setiap pelajar mengikut kaedah aktif 
komunikatif dengan bantuan guru mahupun rakan. 
 
1.11 Rumusan 
 
Secara umumnya, kajian ini akan memberi tumpuan kepada penguasaan komunikasi 
bahasa Arab  melalui kaedah aktif komunikatif dalam kalangan pelajar tingkatan dua 
di Pondok Pesantren Wali Songo. Pengkaji memberi fokus kepada  bagaimanakah 
proses pelaksanaan kaedah aktif komunikatif (KAK) dalam pembelajaran bahasa Arab 
serta mengetahui apakah masalah-masalah yang mereka hadapi selama melaksanakan 
kaedah pembelajaran ini. selain itu kajian ini juga memberikan tumpuan kepada kesan 
KAK dalam membantu pelajar menguasai komunikasi bahasa Arab serta membuat 
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satu kerangka  reka bentuk pembelajaran bahasa Arab yang telah diubahsuai dari KAK 
dan diharapkan dapat menjadi pilihan dalam mempelbagaikan kaedah pembelajaran 
dalam kalangan pelajar. 
 
 
BAB 2 
 
 
 
KAJIAN  LITERATUR 
 
 
2.1 Pendahuluan. 
 
Menerusi bab ini, diketengahkan tentang pengenalan Bahasa Arab yang meliputi  
pengertian bahasa Arab, sejarah perkembangan bahasa Arab di Indonesia  khususnya 
di pesantren, kepentingan menguasai bahasa Arab serta empat kemahiran berbahasa 
Arab. Selain daripada itu dalam bab ini akan dijelaskan mengenai teori-teori 
pembelajaran bahasa asing, strategi pengajaran dan pembelajaran bahasa asing dan 
mengenai pendekatan komunikatif serta yang terakhir merupakan rumusan bab.  
 
2.2 Pengenalan tentang Bahasa Arab. 
 
Sebelum pengkaji menerangkan lebih jauh mengenai kaedah pembelajaran bahasa 
Arab, bab ini akan menjelaskan mengenai pengertian bahasa Arab, sejarah 
perkembangan bahasa Arab yang ada di Indonesia. Selain daripada itu, juga dijelaskan 
mengenai kepentingan penguasaan bahasa Arab khususnya bagi masyarakat Islam 
sama ada di Indonesia mahupun negara-negara Islam lainnya seperti Malaysia, Brunei 
Darussalam dan sebagainya.   
 
2.2.1 Pengertian Tentang Bahasa Arab 
 
Bahasa Arab adalah bahasa yang masuk dalam sub-rumpun Semit dari Hamito-Semit 
atau Afro-Asiatik. Bahasa ini termasuk dalam bahasa klasik yang paling luas 
penggunaannya di dunia berbanding dengan bahasa-bahasa klasik lainnya, seperti 
bahasa Latin, bahasa Sanskret, bahasa Ibrani dan bahasa lainnya. Selain itu, bahasa 
Arab merupakan bahasa al Quran yang dibaca oleh berjuta-juta kaum muslimin di 
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penjuru alam ini, yang kemudian mereka gunakan dalam penulisan mahupun 
penyelesaian masalah-masalah yang masih berkaitan dengan agama (Hasan Mustofa, 
2015).  
 Bahasa Arab terbahagi kepada 2 bentuk bahasa yaitu bahasa Arab Fusha dan 
bahasa Arab Amiyah. Bahasa Arab Fusha (formal) atau biasa orang mengatakan 
dengan bahasa al-Quran kerana penggunaan bahasa Arab fusha harus memakai ilmu 
tata bahasa Arab (Ilmu Nahu dan Ilmu Sharf) dan yang kedua adalah bahasa Arab 
Amiyah atau biasa orang sebut dengan istilah bahasa pasaran atau bahasa sehari-hari 
yang digunakan oleh kaum Arab. Namun perlu diperhatikan bahawa sebenarnya 
bahasa Arab Amiyah setiap daerah/mantiqoh apalagi berbeza negara (Arab) maka 
berbeza pula bahasa Arab Amiyah mereka bahkan dialek dalam pertuturan juga ada  
perbezaannya,  misalnya bahasa Amiyah Mesir dengan Jordan jelas berbeza atau 
Jordan dengan Arab Saudi atau negara Arab lainnya (Abdul Hamid, 2006). 
 
i.  Bahasa Arab Fusha 
 
 Bahasa Arab fusha adalah bahasa Al-Quran, bahasa al-Turats al-Araby  (kitab-
kitab lama Arab) dan bahasa Arab yang dipergunakan untuk aktiviti rasmi formal, 
bahasa koleksi, sya’ir maupun Nasar dan bahasa yang dipakai pada produk-produk 
ilmu pengetahuan dan hasil-hasil pemikiran dan pengetahuan. Bahasa Arab fusha 
merupakan bahasa asal Arab yang dapat difahami oleh seluruh bangsa Arab walaupun 
ianya berasal dari negara mana sekalipun dan bahasa inilah sebenarnya yg telah 
menyatukan bangsa-bangsa Arab dan seterusnya menghapuskan kesalahfahaman yang 
terjadi di antara sesama mereka. Bahasa Arab fusha dapat digunakan untuk bertutur di 
negara Arab manapun.  
 Jadi di sini jelaslah bahawa bahasa Arab yang digunakan sekarang ini adalah 
bahasa Arab Al-Qur’an yang sesuai dengan kaedah ilmu Nahu, Sharf dan Balahgah. 
Bahasa Arab Fusha ini digambarkan sebagai bahasa yang dipakai oleh masyarakat 
pada masa Rasulullah SAW. Bahasa Arab fusha ini merupakan sarana utama 
komunikasi dalam bentuk buku-buku, majalah, surat kabar, papan-papan 
pengumuman, dokumen pemerintahan, surat menyurat dan surat peribadi, juga dipakai 
oleh media televisi dan radio, termasuk dalam pidato-pidato serta konferensi-
konferensi dan seminar-seminar ilmiah bahkan di peringkat universiti. Oleh kerana itu 
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bahasa Arab standar ini merupakan bahasa yang berlaku di semua negara yang 
berpenduduk majoriti Arab dan Muslim (Hasan Mustofa, 2015). 
 
ii.    Bahasa Arab Amiyah  
 
 Sedangkan bahasa Arab Amiyah adalah bahasa yang digunakan dalam 
pertuturan setiap hari yang bersifat non formal. Di dalam bahasa Amiyah dikenal 
beberapa istilah lain yang menunjukkan ma’na Amiyah. Bahasa Arab Amiyah 
kemudian dikenal juga dengan istilah ( اةيجاودزلأا ةغلل  ) yang berarti paralelisme bahasa 
atau dikenal “lebillinguisme” yaitu adanya dua bahasa yang berbeza dalam individu 
atau masyarakat dalam waktu yang bersamaan. Bahasa Amiyah adalah bahasa yang 
sering digunakan dalam kehidupan sehari hari orang Arab. Bahasa Arab Amiyah tidak 
dapat lepas dari bahasa Arab fushah (rasmi). Bahasa Arab Amiyah tidak sepenuhnya 
sesuai dengan kaedah atau tata bahasa Arab yang rasmi (fushah). Fungsi daripada 
penggunaan bahasa Arab Amiyah itu sendiri adalah sebagai penyokong dalam 
mempelajari bahasa Arab (Hasan Mustofa, 2015). 
 Sedangkan dalam kajian ini bahasa Arab yang digunakan adalah bahasa Arab 
Fusha (rasmi) yang merupakan bahasa Arab al-Quran yang sesuai dengan Nahu dan 
Sharf. Selain itu juga merupakan bahasa Arab yang diajarkan di sekolah-sekolah 
agama, pondok-pondok dan juga pesantren-pesantren yang di Indonesia. 
 
2.2.2 Sejarah Perkembangan Bahasa Arab di Indonesia 
 
Di Indonesia bahasa Arab mempunyai kedudukan yang tinggi di kalangan masyarakat 
muslim yang ada di negara ini. Sejarah menunjukkan pengaruh Arab sangat mendalam 
dalam kehidupan mereka yang merangkumi amalan seharian seperti dalam perkara 
keagamaan dan komunikasi. Dalam bidang pendidikan, sejak dahulu lagi telah menjadi 
tradisi masyarakat didedahkan kepada pembelajaran bahasa Arab melalui pendidikan 
yang bermula secara tidak formal. Ini kerana tujuan pembelajaran bahasa Arab pada 
masa awal masuknya Islam di Indonesia adalah untuk memenuhi keperluan sebagai 
seorang muslim dalam melaksanakan ibadah sembahyang lima waktu, zikir dan berdoa 
(Abdul Wahab, 2014). 
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 Menurut Ahmad Izzan (2009), bahawa sejarah perkembangan bahasa Arab di 
Indonesia dimulai semenjak masyarakat Indonesia mulai memeluk agama Islam. 
Dalam hal ini bahasa Arab dipelajari hanyalah sebagai alat untuk mempelajari dan 
mendalami pengetahuan Islam, baik di surau, masjid, pondok pesantren, mahupun 
madrasah-madrasah. Sejak zaman penjajahan Belanda, ramai pelajar dari Indonesia 
yang melanjutkan studinya di beberapa perguruan tinggi di Timur Tengah. Mereka 
pada umumnya mempelajari bahasa Arab bukan semata-mata sebagai alat, melainkan 
sebagai tujuan. Kerana itu, setelah menyelesaikan belajarnya mereka berhasil, banyak 
diantara mereka yang tergolong pakar dalam bahasa Arab dan mampu menggunakan 
bahasa Arab  secara aktif  kerana menguasai empat segi kemahiran bahasa : 
mendengar, bertutur, membaca dan menulis. 
Setelah mereka kembali ke tanah air, mereka berusaha mengadakan 
pembaharuan terhadap kaedah pengajaran  dan pembelajaran bahasa Arab. Melalui 
kaedah tersebut, mereka telah berjaya menumbuhkan satu fahaman bahawa 
mempelajari bahasa Arab (Fusha) adalah sangat penting bagi membentuk pakar-pakar 
bahasa Arab serta dapat melahirkan alumni-alumni yang mampu menggunakan bahasa 
Arab secara aktif sebagai alat komunikasi untuk pelbagai keperluan. Setelah 
pengertian dan kesadaran tersebut meluas, para pakar bahasa Arab di Indonesia 
terdorong untuk segera mengajarkan bahasa Arab melalui kaedah yang pada masa itu 
dianggap  terbaru dan paling sesuai  supaya bahasa Arab dapat dipelajari juga sebagai 
tujuan selain sebagai alat. Pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab dengan kaedah 
terbaharu ini mulai dijalankan di beberapa madrasah, baik di Sumatera seperti 
Madrasah at Thawalib dan di Jawa seperti Pondok Darussalam Gontor (Ponorogo) 
serta Pondok Pesantren Wali Songo (pondok alumni Gontor). 
 Kajian yang dijalankan oleh Abdul Hamid (2006), mendapati bahawa apabila 
dilihat dari proses perkembangan dan kewujudan pembelajaran bahasa Arab di 
Indonesia semenjak awal mula masuknya Islam sehingga sekarang ini telah melalui 
beberapa tahapan-tahapan iaitu : 
 Pertama,  pembelajaran bahasa Arab pada awal mula diajarkan adalah melalui 
pengenalan lafaz-lafaz yang digunakan dalam ibadah dan doa-doa. Oleh kerana itu 
sebagai bahan pembelajarannya adalah bahagian akhir al-Quran (Juz Amma) dan 
bacaan yang dibaca dalam shalat. Melalui kaedah inilah bahasa Arab mulai 
diperkenalkan dan diajarkan dalam kalangan orang Islam di Indonesia. 
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 Kedua, pembelajaran bahasa Arab melalui pengajaran dan penerangan, dalam 
pembelajaran ini subjek-subjek agama Islam diajarkan di surau atau masjid sebagai 
“ Cikal bakal” (awal mula) berdirinya pondok pesantren. Kaedah yang digunakan 
dalam pembelajaran ini adalah kaedah gramatikal dan penterjemahan secara lisan 
( Grammar and Translation method). 
 Ketiga,  pembaharuan pembelajaran bahasa Arab, pembaharuan ini ditandai 
dengan reorientasi tujuan baru dalam pembelajaran bahasa Arab terutama di pondok-
pondok pesantren, hal inilah yang menyokong dan menghidupkan semula institusi-
institusi pengajian tinggi di Indonesia untuk mengkaji dan meneliti semula tujuan 
pembelajaran bahasa Arab yang sedia ada dan dijalankan di pesantren-pesantren 
ataupun sekolah menengah agama yang mengajarkan subjek bahasa Arab.  
 Keempat, pembelajaran bahasa Arab dalam fasa pencarian dan percubaan 
terhadap subjek, tujuan dan kaedah yang sesuai digunakan. Dalam fasa ini kaedah 
dianggap sebagai kunci kejayaan dalam pembelajaran bahasa Arab, maka hampir 
semua institusi pendidikan Islam baik dari perguruan tinggi ataupun pondok pesantren 
berusaha untuk mencuba pelbagai macam kaedah yang sesuai dalam pembelajaran 
bahasa Arab terutamanya adalah kaedah langsung atau Direct method. 
 Kelima, pembelajaran bahasa Arab dalam fasa yang matang, iaitu 
pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan kaedah eklektif (eclectic method), 
penggunaan kaedah ini harus disesuaikan dengan keadaan persekitaran yang ada, 
terutama apabila kaedah ini telah diteliti dan diujicuba dalam masa yang lama dalam 
pembelajaran bahasa Arab. 
 Demikianlah beberapa keterangan berkenaan dengan sejarah perkembangan 
bahasa Arab yang ada di Indonesia, terutama dalam pengajaran dan pembelajarannya, 
di mana sejarah perkembangan bahasa Arab ini selaras dengan sejarah masuknya Islam 
di Indonesia dan perkembangannya semakin hari semakin meningkat sesuai dengan 
zaman moden sekarang ini. 
 
2.2.3 Kepentingan Penguasaan Bahasa Arab 
 
Pada masa sekarang ini bahasa Arab mempunyai kedudukan yang penting dan tinggi 
setanding dengan bahasa-bahasa utama di dunia. Kepentingan penguasaan bahasa 
Arab sememangnya banyak sekali, selain untuk mempermudah memahami ajaran 
Islam yang bersumberkan al-Quran dan al-Hadist yang berbahasa Arab, penguasaan 
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